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高真空无碰撞的条件下转化为向前 飞 行 的 动
能
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1 BM PC 输出
设备
日 1 仪器结构图
所用的激光器为K J型 N d



















点直径约为 1 m m
。
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第二加速区 宽 lo m m
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总加速电压在
















通过一个 9 m m 宽的狭缝进入加速区
.
在该狭
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度约为 1 0a w /



















































最新水平的 10 M H
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1个特征峰的 强 度 等级
T O :为样品光谱在相应的波数范围内的
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